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MOTTO 
 
 
 
  اًرْسُي ِرْسُعْلا َعَم َّنَِإف5    اًرْسُي ِرْسُعْلا َعَم َّنإ6        
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 5. 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 6” 1 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Q.S. Al Insyiroh 94;5,6, (Surabaya, CV. Rammsa Putra, 2004), hal,603 
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PERSEMBAHAN 
 
 َرلا نَمْحَرلا ِهَّللا ِمسِبمْيِح  
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, 
ridho-Nya yang engkau limpahkan padaku.  Taburan cinta dan kasih sayang-
Mu telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu, serta 
memperkenalkanku dengan cinta. Alhamdulillah atas izin-Mu aku berhasil 
melewati suatu rintangan untuk sebuah keberhasilan. Shalawat serta salam 
semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan mengharap 
ridho-MU, kupersembahkan karya sederhana ini untuk: 
1. Kedua orang tuaku Ibu Umi Nasriyah dan Ayah Sumidi Mahmudi yang 
telah memberikan kasih sayang, dukungan, doa, nasehat dan cinta kasih 
yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas 
bertuliskan kata cinta dan persembahan.. Sebagai tanda bakti , hormat, dan 
rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini. 
Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia. 
2. Adikku Muhamad Cholis Arroziqi yang memberikan dukungan, doa dan 
keceriaan. Semoga dapat menggapai keberhasilan juga di kemudian hari. 
Maaf belum bisa menjadi panutan yang seutuhnya 
3. Kepada guru-guruku yang telah memberikan barokah ilmu dan doa. Tiada 
pemberi paling setia, tiap akar ilmu miliknya. Pelita dan lampu segala 
manusia sebelum menjadi damar. Semoga ilmu yang diajarkan 
menuntunku menjadi manusia yang berharga di dunia dan bernilai 
diakhirat. Amin.  
4. Untuk seseorang yang namanya tertulis di lauhul mahfudz, semoga 
keyakinan dan takdir ini terwujud, insyaallah bertemu atas ridho dan izin 
Allah SWT 
5. Sahabat-sahabatku yang mewarnai perjalanan hidup dan menorehkan 
sejuta warna di kanvas kehidupan. Kebersamaan yang kita bangun selama 
ini telah banyak merubah kehidupanku. 
6. Almamater IAIN Tulungagung 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Take 
And Give Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar IPA Peserta Didik Kelas III SDI 
Sunan Giri Wonorejo Sumbergempol Tulungagung Tahun Ajaran 2015/2016” ini 
ditulis oleh Fina Azizah, NIM 2817123066, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan, Jurusan Pendidikan Madrasah Ibtida’iyah, IAIN Tulungagung, yang 
dibimbing oleh Ibu Dr. Eni Setyowati S.Pd. M.M. 
 
Kata Kunci: take and give, motivasi, prestasi, belajar. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi pembelajaran IPA di sekolah 
yang masih cenderung menggunakan model pembelajaran konvensional, motivasi 
dan prestasi belajar peserta didik masih relatif rendah. Dalam hal ini peneliti 
berusaha mengatasi permasalahan tersebut melalui penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe take and give. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe take 
and give dalam proses belajar mengajar diharap dapat membantu pemahaman 
peserta didik dalam belajar IPA, sehingga motivasi dan prestasi belajar peserta 
didik dapat meningkat. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe take and give pada mata pelajaran IPA pokok 
bahasan Sumber Daya Alam dan Lingkungannya peserta didik kelas III SDI 
Sunan Giri Wonorejo Sumbergempol Tulungagung Tahun Ajaran 2015/2016? (2) 
Bagaimana peningkatan motivasi, dan prestasi belajar IPA pokok bahasan Sumber 
Daya Alam Dan Lingkungan dengan diterapkan Model Pembelajaran Kooperatif 
Tipe Take And Give Peserta Didik Kelas III SDI Sunan Giri Wonorejo 
Sumbergempol Tulungagung Tahun Ajaran 2015/2016? 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendiskripsikan penerapan Model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Take And Give pada mata pelajaran IPA pokok 
bahasan Sumber Daya Alam dan Lingkungannya Peserta Didik Kelas III SDI 
Sunan Giri Wonorejo Sumbergempol Tulungagung Tahun Ajaran 2015/2016. (2) 
Menjelaskan peningkatan motivasi, dan prestasi belajar IPA melalui penerapan 
Pembelajaran Kooperatif Tipe And Give pokok bahasan Sumber Daya Alam 
Peserta Didik Kelas III SDI Sunan Giri Wonorejo Sumbergempol Tulungagung 
Tahun Ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (Class Action 
Research) sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaaan, observasi dan refleksi. Sasaran penelitian ini adalah 
peserta didik kelas III SDI Sunan Giri Wonorejo Sumbergempol Tulungagung. 
Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain tes, angket, 
observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis data yang 
digunakan mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Indikator keberhasilan dalam penelitian ini apabila penguasaan materi peserta 
didik mencapai 75% dari tujuan yang seharusnya dicapai dengan nilai KKM 73. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe take and give dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar 
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IPA. Hal ini dibuktikan dengan 1) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
take and give dilaksanakan melalui 2 siklus, masing-masing siklus terdiri dari 3 
kegiatan tahapan pembelajaran yaitu tahap, awal, tahap inti, dan tahap akhir. 2) 
Adanya peningkatan motivasi belajar peserta didik dari sebelum diberikan 
tindakan yaitu 72,56 ke akhir tindakan siklus II yaitu sebesar 82,78, dan adanya 
peningkatan prestasi belajar peserta didik dari siklus I ke siklus II yaitu nilai rata-
rata hasil belajar pada tes akhir siklus I adalah 74,08 (69,56%) yang berada pada 
kriteria cukup baik, sedangkan pada tes akhir siklus II adalah 87,04 (91,30%) dan 
pada kriteria sangat baik. Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 12,96. Dari 
data tersebut terlihat bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe take 
and give dapat meningkatkan motavasi dan prestasi belajar IPA peserta didik 
kelas III SDI Sunan Giri Wonorejo Sumbergempol Tulungagung Tahun Ajaran 
2015/2016. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Implementation of Cooperative Learning Model Take and 
Give to Increase Natural Science Learning Achievement of Students Class III 
Islamic Elementary School Sunan Giri Wonorejo Sumbergempol Tulungagung 
Academic Year 2015/2016" was written by Fina Azizah, NIM 2817123066, 
Department of Islamic Elementary School Teacher Education, Faculty of 
Tarbiyah and Science Teaching, IAIN Tulungagung, supervisor by Mrs. Dr. Eni 
Setyowati S.Pd. M.M. 
 
Keywords: take and give, motivation, achievement, and learning. 
 
This research is motivated by the Natural Sciences learning conditions in 
schools still tend to use conventional learning models, learning motivation and 
achievement of learners is still relatively low. In this case the researchers are 
trying to overcome these problems through the application of cooperative learning 
model take and give. The implementation of cooperative learning model take and 
give to the learning process is expected to help the understanding of learners in 
the learning of Natural Sciences, so the motivation and achievement of learners 
can be increased. 
The problems of this study are (1) How is the implementation of 
cooperative learning model of give and take on the subjects of Natural Sciences 
subject of Natural Resources and Environment of learners class III Islamic 
Elementary School Sunan Giri Wonorejo Sumbergempol Tulungagung Academic 
Year 2015/2016? (2) How to increase motivation and learning achievement 
Natural Sciences subject of Natural Resources and Environment to apply 
Cooperative Learning Model Take And Give Students Class III Islamic 
Elementary School Sunan Giri Wonorejo Sumbergempol Tulungagung Academic 
Year 2015/2016? 
The purpose of this study is (1) describe the application of Cooperative 
Learning Model Take And Give in science subjects the subject of Natural 
Resources and Environment of Students Class III Islamic Elementary School 
Sunan Giri Wonorejo Sumbergempol Tulungagung Academic Year 2015/2016. 
(2) Describe the increased motivation, and achievement of learning Natural 
Science through the implementation of cooperative learning take and give subject 
of Natural Resources Students Class III Islamic Elementary School Sunan Giri 
Wonorejo Sumbergempol Tulungagung Academic Year 2015/2016. 
This study uses a Class Action Research (Class Action Research) by two 
cycles. Each cycle consists of four stages: planning, the execution, observation 
and reflection. Goal of this research is the students of class III Islamic Elementary 
School Sunan Giri Wonorejo Sumbergempol Tulungagung. Techniques used to 
collect data among other tests, questionnaires, observations, interviews, field notes 
and documentation. Analysis of the data used include data reduction, data 
presentation, and conclusion. Indicators of success in this study when learners 
achieve mastery of 75% of the goals that should be achieved by value criteria 
completeness least 73. 
xviii 
 
The results showed that the application of cooperative learning model give 
and take can increase learning motivation and achievement of Natural Sciences. 
This is evidenced by 1) The implementation of cooperative learning model 
implemented through the give and take two cycles, each cycle consisting of three 
stages of learning activities that stage, early, late stage, and the final stage. 2) An 
increase in the motivation of learners than before given the action that is 72.56 to 
the end of the second cycle in the amount of 82.78, and an increase in learning 
achievement of students from the first cycle to the second cycle is the average 
value of learning outcomes in the final test the first cycle was 74.08 (69.56%) who 
are in pretty good criteria, while at the end of the second cycle test was 87.04 
(91.30%) and the criteria very well. This shows an increase of 12.96. From these 
data it appears that the application of cooperative learning model give and take 
can increase learning motivation and achievement of learners Natural Sciences 
class III Islamic Elementary School Sunan Giri Wonorejo Sumbergempol 
Tulungagung Academic Year 2015/2016. 
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 اَْلُمَلَخص ُ
 
 م ِو ْل ُع ُال ْالت  َعل ِم  ل ِي ْص ِح ْالت  ة ِاد َي َز ِل ِ ي ْط ِع ْت َو َ ذ ُخ ُأ ْت َ ِن ْاو ُع َالت  م ِل  ع َالت ُنُُْوذَُج  ذ ُي ْف ِن ْ"ت َأَْطُرْوَحُة َتََْت ُعن ْ َواِن 
ائِي َِة اِلإْسَلاِمَيِة ُسَنْن ِغْيِْْي ُوْونُورْيُْْو ُسوْمبْيْ ِجيْمُبوْل اَْلَمْدَرَس ُة ْاِلإبِْتد َ الط َلاِب الص ِف الث اِلث ِ ة ِي َع ِي ْب ِالط  
: الَقي د ْ الد  ف ْت َر ُ َرْقم ُ، ة ْز َي ْز ِا ع َن َي ْف ِ َكَتَبت ْ َها ال ِت ْ" 2015/2015 ة ِي َاس ِر َالد  ة ُن َلس  ا َ ت ُْوُلونْج َاُجونج ْ
 الجَاِمَعة ُ ،الت َْعِلِمَية ِ َوِعْلم ُ الت َْربَِية ِ ُكِلَية ُ اِلابِْتَدائَِية ِ َرَسة ُاْلَمد ْ اْلُمَعل م ِ ت َْعِلْيم ِ ِقْسم ُ، 2217503065
 اْلَمِجْسِتْيْ.اِْيِنِْ َسِتي ُْوَواتِْ،  ور ْت ُك ْلد  ا َ ة ُد َي  لس  ا َ ة ُد َش ِر ْت َس ْم ُ َاُجْونج، ت ُْوُلْونج اُلحُكْوِمَية ِ اِلإْسَلاِمَية ِ
 
 ُخُذ َوت َْعِطْي، َوالد  اِفُع، َوَتَِْقْيُق، َوالت  َعل ِم.تَأ ْ :الرَّئِْيِسَية ِ اْلَكِلَمات ُ
 
 ل ُي ْت َِ ت ْال َا ز َم َ ة ِس َر َد ْم َال ْ ِف ْ ة ِي َع ِي ْب ِالط   م ِو ْل ُع ُال ْالظًُّرْوِف الت  َعل ِم  ل ِب َق ِ ن ْم ِ ث ِح ْب َا ال ْذ َه َ اء َر َو َ ع ُاف ِالد و َ
 ا. ِف ْي  ب ِس ْا ن ِض  ف ِخ َن ْم ُ ال ُز َي َ لا َ ْي َم ِل  ع َت َم ُال ْ ق ُي ْق ِتَ َْو َ ع ِاف ِالد  م ِل  ع َالت ، و َة ِي َد ِي ْل ِق ْالت  م ِل  ع َالت  ج ِاذ ُنُ ََ ام ِد َخ ْت ِس ْ ا َِل إ ِ
 ِن ْاو ُع َالت  م ِل  ع َالت  ج ُذ َو ْنُ ُُ ق ِي ْب ِط ْت َ ل ِلا َخ ِ ن ْم ِ ل ِاك ِش َم َال ْ ه ِذ ِى ه َل َع َ ب ِل ِغ ْلت ل َ ن َو ْث ُاح ِب َال ْ ل ُاو َتَ ََ ة ِل َا َالح ْ ه ِذ ِه َ
 م ِه ْى ف َل َع َ د َاع ِس َي ُ ن ْأ َ ع ِق ِو َت َم ُال ْ ن َم ِل َُنُُْوذَُج الت  َعل ِم الت  َعاُوِنْ تَْأُخُذ َوت َْعِطْي  ذ ُي ْف ِن ْ. ت َي ْط ِع ْت َو َ ذ ُخ ُأ ْت َ
 ى ِد َل َ ل ِي ْص ِح ْالت و َ ة ِي َع ِاف ِلد ا ة ُاد َي َز ِ ن ُك ِي ُْ ك َل ِذ َ، ل ِم ِل  ع َالت  ة ِي َل ِم َع َ ِف ْ ة ِي َع ِي ْب ِالط   م ِو ْل ُع ُل ْل ِ م ِل  ع َالت  ِف ْ ْي َم ِل  ع َت َم ُال ْ
 .ْي َم ِل  ع َت َم ُال ْ
 اء ِط َع َال ْو َ ذ ِخ َل َا ْ ن َم ِ ِن ْاو ُع َالت  م ِل  ع َالت  ج ُذ َو ْنُ ُُ ذ ُي ْف ِن ْت َ و َه ُ ف َي ْ) ك َ0( ي َه ِ ة ِاس َر َالد  ه ِذ ِه َ ل ُاك ِش َم َ
اَْلَمْدَرَس ُة  لص ِف الث اِلث ِا ن َم ِ ْي َم ِل  ع َت َم ُال ْ ن َم ِ ة ِئ َي ْب َال ْو َ ة ِي َع ِي ْب ِالط   د ِار َو َم َال ْ ع ُو ْض ُو ْم َ ة ِي َع ِي ْب ِالط   م ِو ْل ُع ُ ال ْتِ اد َم َ ِف ْ
 ي ْاس ِر َالد  ام ُع َل ْا َ ْاِلإبِْتَدائِي َِة اِلإْسَلاِمَيِة ُسَنْن ِغْيِْْي ُوْونُورْيُْْو ُسوْمبْيْ ِجيْمُبوْل ت ُْوُلونْج َاُجونج ْ
 د ِار ِو َم َال ْ ع ُو ْض ُو ْم َ ة ِي َع ِي ْب ِالط   م ِو ْل ُع ُال ْ ي ْاس ِر َالد  ل ِي ْص ِح ْالت و َ ة ِي َع ِف ِا َالد   ة ُد َاي َز ِ ) َكْيف َ5؟ (2015/2015
 اَْلَمْدَرَس ة ُ الص ِف الث اِلث ِ ب ُلا َلط  ا َُنُُْوذَُج الت  َعل ِم الت  َعاُوِنْ ِمَن ْاَلَخِذ َواْلَعطَاِء  ق ِي ْب ِط ْت َل ِ ة ِئ َي ْب َال ْو َ ة ِي َع ِي ْب ِالط  
اَْلَعاُم الد رَاِسْي  ْاِلإبِْتَدائِي َِة اِلإْسَلاِمَيِة ُسَنْن ِغْيِْْي ُوْونُورْيُْْو ُسوْمبْيْ ِجيْمُبوْل ت ُْوُلونْج َاُجونج ْ
 ؟2015/2015
 َخِذ َواْلَعطَاء ُِنُُْوذَُج الت  َعل ِم الت  َعاُوِنْ ِمَن ْال َ ق ِي ْب ِط ْت َ ف ُص ْ) و َ0( و َه ُ ة ِاس َر َالد  ه ِذ ِه َ ن ْم ِ ض ُر ْغ َال ْو َ
اَْلَمْدَرَس ُة ْاِلإبِْتَدائِي َِة  ث ِال ِالث  ف ِالص   ب ِلا َط  ال ن َم ِ ة ِئ َي ْب َال ْو َ د ِار ِو َم َال ْ ع ُو ْض ُو ْم َ ع ُض َي َْالط ِبْيِعَيِة  م ِو ْل ُع ُ ال ِْف 
. 2015/2015 ي ْاس ِر َالد  ام ُع َال ْ ج ْاِلإْسَلاِمَيِة ُسَنْن ِغْيِْْي ُوْونُورْيُْْو ُسوْمبْيْ ِجيْمُبوْل ت ُْوُلونْج اَُجون
ُنُُْوذَُج الت  َعل ِم الت  َعاُوِنْ ِمَن  ذ ِي ْف ِن ْت َ ل ِلا َخ ِ ن ْم ِ ة ِي َع ِي ْب ِالط   م ِو ْل ُع ُال ْ م ِل  ع َت َ ق ُي ْق ِتَ َْ، و َز ِاف ِالح َْ ة ُاد َي َز ِ ف ُص ْ) و َ5(
 xx
 
اَْلَمْدَرَس ُة ْاِلإبِْتَدائِي َِة اِلإْسَلاِمَيِة ُسَنْن  ث ِال ِالث  ف ِالص   ب ِلا َط  ال ة ِي َع ِي ْب ِالط   د ِار ِو َم َال ْ ع ُو ْض ُو ْم َْاَلَخِذ َواْلَعطَاِء 
 .2015/2015 ي ْاس ِر َالد   ام ُع َال ْ ِغْيِْْي ُوْونُورْيُْْو ُسوْمبْيْ ِجيْمُبوْل ت ُْوُلونْج َاُجونج ْ
 ع ِب َر ْأ َ ن ْم ِ ة  ر َو ْد َ ل  ك ُ  ن ُو ْك ُت َت َ. و َْي ِت َر َو ْد َ ل ِلا َخ ِ ن ْم ِ ة ِئ َف ِال ْ ي ْل ِم َع َال ْ ث ِح ْب َال ْ ة ِاس َر َالد   ه ِذ ِه َ م ُد ِخ ْت َس ْت َ
 ف ِالص   ن َم ِ ب ِلا َلط  ل ِ و َه ُ ث ِح ْب َا ال ْذ َه َ ن ْم ِ ف ُد ْل َْ. ا َل ُم  أ َالت و َ ة ُب َاق َر َم ُال ْ، و َذ ُي ْف ِن ْالت ، و َط ُي ْط ِخ ْلت : ا َل  اح ِر َم َ
 ات ُي َن ِق ْلت . ا َِمَيِة ُسَنْن ِغْيِْْي ُوْونُورْيُْْو ُسوْمبْيْ ِجيْمُبوْل ت ُْوُلونْج َاُجونج ْاَْلَمْدَرَس ُة ْاِلإبِْتَدائِي َِة اِلإْسلا َ ث ِال ِالث 
 ات ِظ َح َلا َم ُال ْو َ ت ِلا َاب َق َم ُال ْو َ ات ِظ َح َلا َم ُال ْ، و َات ِان َي َب ْت ِس ْلا ِا ْو َ ات ِار َب َت ِخ ْلا ِا ْ ْي َب َ ات ِان َي َب َال ْ ع ِم ْلج َِ ة ِم َد َخ ْت َس ْم ُال ْ
، ات ِان َي َب َال ْ ض ُر َ، ع َات ِان َي َب َال ْ ض ُي ْف ِت َْ ل ُم ِش ْت َ ة ِم َد َخ ْت َس ْم ُال ْ ات ِان َي َب َال ْ ل ُي ْل ِى. تَ َْر ِخ َل َا ْ ق ِائ ِث َو َال ْو َ ة ِي َان ِد َي ْم َال ْ
 ن َم ِ %23 ن ْم ِ ن ُك ِم ْالت  ْي َم ِل  ع َت َم ُال ْ ق ِي ْق ِتَ َْ د َن ْع ِ ة ِاس َر َالد  ه ِذ ِه َ ِف ْ اح ِج َالن  ات ُر َش َؤ َ. م ُاج ِت َن ْت ِس ْلا ِا ْو َ
  .73 ل  ق َل َا ْ ال ِم َت ِك ْا ِ ة ِم َي ْق ِال ْ ْيْ ِاي ِع َم َل َا ق  ف َا و َه َق ُي ْق ِتَ َْ ي ْغ ِب َن ْي َ ِت ْال   اف ِد َه ْل َا ْ
 ن َم ِ د َي ْز ِت َ ن ْأ َ ن ُك ِي ُُْنُُْوذَُج الت  َعل ِم الت  َعاُوِنْ ِمَن ْاَلَخِذ َواْلَعطَاِء  ق ُي ْب ِط ْت َ ن ْأ َ ج ِائ ِت َالن  ت ُر َه َظ ْأ َو َ
ُنُُْوذَُج الت  َعل ِم الت  َعاُوِنْ ِمَن  ذ ُي ْف ِن ْ) ت َ0 ل ِلا َخ ِ ن ْم ِ ك َل ِذ َ ح ُض َت ي َ. و َة ِي َع ِي ْب ِالط   م ِو ْل ُع ُال ْالت  َعل ِم  از ِْن َلإ ِا ْو َ ة ِي َع ِاف ِالد 
، ة ِل َح َر ْم َال ْ ك َل ْت ِ م ِل  ع َالت  ة ِط َش ِن ْأ َ ن ْم ِ ل  اح ِر َم َ ث ِلا َث َ ن ْم ِ ن ُو ْك ُت َت َ ة  ر َو ْد َ ل  ، ك ُْي ِت َر َو ْد َ ت ْذ َف َن َْاَلَخِذ َواْلَعطَاِء 
 ل ِم َع َل ْا ل ِر  ظ َن َ ل ِب َق ِ ن ْم ِ ْي َم ِل  ع َت َم ُال ْ ة ُي َع ِاف ِد َ ة ُاد َي َ) ز ِ5. ة ِي َائ ِه َالن  ة ِل َح َر ْم َال ْ، و َة ِر َخ  أ َت َم ُ ة ِل َح َر ْ، م َر ِك  ب َم ُ ت ِق ْو َ ِف ْ
 ن َم ِ ب ِلا َلط  ل ِ ي ْاس ِر َالد  ل ِي ْص ِح ْالت  ِف ْ ة ُاد َي َز ِ، و َ63.56ا ه َر َد ْق َو َ ة ِي َان ِالث  ة ِر َو ْد َ ة ِاي َ   ََِِل إ ِ 22.53 و َه ُ ي ْذ ِال  
 َل و ْل َا ْ ة ُر َو ْالد  ت ْان َك َو َ ي ْائ ِه َالن  ار ِب َت ِخ ْلا ِا ْ ِف ْ م ِل  ع َالت  ات ِج َر ُم َْ ة ِم َي ْق ِ ط ِس ِو َت َم ُ ة ِي َان ِالث  ة ِر َو ْلد  ل َِل و ْل ُا ْ ة ِر َو ْالد 
 71.36 ان َك َ  ة ِي َان ِالث  ة ُر َو ْد َ ار ِب َت ِخ ْلا ِا ْ ة ِاي َ َِِ ِف ْ، و َة  د َي  ج َ ْيْ ِاي ِع َم َ ِف ْ م ْه ُ ن َي ْذ ِل  ) ا َ%22،52( 61،73
 ه ِذ ِه َ ن ْ. م ِ25.50ا ه َر َد ْق َ ة ِاد َي َى ز ِل َع َ ل  د ُا ي َذ َه َ. و َة ِاي َغ َل ْل ِ د  ي  ج َ ل ِك ْش َب ِ ْيْ ِاي ِع َم ُال ْ) و َ%17.05(
 م ِل  ع َالت  ة ِي َع ِاف ِد َ ن ْم ِ د َي ْز ِت َ ن ْأ َ ن ُك ِي ُُْنُُْوذَُج الت  َعل ِم الت  َعاُوِنْ ِمَن ْاَلَخِذ َواْلَعطَاِء  ق َي ْب ِط ْت َ ن ْأ َ و ْد ُب ْي َ ات ِي َط ِع ْم ُال ْ
ِة اِلإْسَلاِمَيِة ُسَنْن ِغْيِْْي اَْلَمْدَرَس ُة ْاِلإبِْتَدائِي َ الَِثة ِالث   ة ِج َر َالد  ن َم ِ ْي َم ِل  ع َت َم ُال ْاْلُعُلْوِم الط ِبْيِعَيِة  ق ِي ْق ِتَ َْو َ
 .2015/2015 اْلَعاُم الِدرَاِسي ْ ُوْونُورْيُْْو ُسوْمبْيْ ِجيْمُبوْل ت ُْوُلونْج َاُجونج ْ
 
 
